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'yHHBEPSI4TET yHt4clH - EEOl-PAil
Pafeno ua BeorpaAcKoj 6anxapcrcoj aragel,ruju -
Oarcylrery 3a 6aurcapcrBo, ocr4rypane n Sranancuje
y BeorpaAy 31. aBrycra 2016. roAuHe
II3BEIIITAJ
o o46parur Aor$opcKe Arrcepraquje
KaH4u4ar ,FAIAH MI,DGIIJIOBIIb., Marr{crap eKoHoMcKrrx HayKa us flo4ropr,rqe, npucryrrr4o
je 31. aBrycra 2016. roArIHe y 14:00 vaconajannoj o46paHr{ AoKropcKe Alrcepraqnje, rroA HacJroBoM:
,,JIrr3rIHr KAO OEJITIK OITTIAHCIIPAIbA IIPIIBPEAHOT PA3BOJA
IIPHE IOPE..
IIpeA xonlucujol,r o4pefeHoj O4rry.rcovr HacrasHo-HayqHor eeha n CeHara YuunepslrTera Yuuon, a
rojy cauunanajy:
IIpo,D. Ap Xacan Xaunh, npeAceAHur noruucuje
npoQ.Ap 3opan fpy6uruzh, MeHrop
lp Jluguja Bapjarmporuh, BaHpeAHrr npoSecop, trJraH rcorvrucuje
Konrucuja je crexla yBeperbe 4a je KaHArdAar na janHoj oa6paHr4 AoKropcKe Arrceprarlzje norcasao Aa
BnaAa nrarepzjovr xojy je caMocranno o6pa4vo u o6pasloxuo HafrHe 3aKJb) rKe 4o rcojnx je 4ourao y
cBoM pa[y.
Ha ocHoey HaBeAeHor KoMrlcuja je je4HornacHo yrBp Avrra
oqEHy
Aaje ,$IIAH MI4XAIIJIOBI4h o46paHr{o AoKropcKy 4ucepraqujy, re je na raj uauuH rrcnyHrro
cBe ycJIoBe 3a crnrlarbe HafrHor crercuaIOKTOP EKOHOMCKI,IX HAYKA.
V Beorpa.qy, 31. anrycra20l6. roALrHe
BaHpeAHr{ npoSecop
